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が、3H 標識 VLDL の肝臓への取り込みが β-kl-/-では増加していた。骨格筋、脂肪組
織の VLDL 取込みに関わる遺伝子の発現には変化を認めなかった。肝細胞特異的




































なお、本学位授与申請者は、平成 28年 1月 29日実施の論文内容とそれに関連し
た試問を受け、合格と認められたものである。 
 
 
 
